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0歳児 5：1 10：1 3：1
1歳児 5：1 10：1 6：1
2歳児 10：1 30：1 6：1
3歳児 20：1 30：1 20：1
4歳児 25：1 30：1 30：1

























































































































0歳児 2.2人 2.6人 2.1人
1歳児 4.2人 4.5人 4.0人
2歳児 5.3人 5.5人 5.3人
3歳児 15.0人 15.4人 14.9人
4歳児 23.5人 24.4人 23.4人




































































































0歳児 7.0人 7.5人 6.9人
1歳児 10.8人 10.8人 10.7人
2歳児 13.7人 12.9人 13.4人
3歳児 16.8人 16.6人 16.3人
4歳児 22.7人 21.5人 22.3人




































































































新井調査 今回の調査 新井調査 今回の調査
0歳児 2.6 2.2 8.0 7.0
1歳児 4.0 4.2 13.2 10.8
2歳児 5.8 5.3 14.1 13.7
3歳児 16.5 15.0 18.1 16.8
4歳児 20.5 23.5 22.1 22.7






3． 保 育 所 運 営 ハ ンド ブ ッ ク　 平 成24年 度 版　 中 央 法 規
2012.8.15
4．『よりよい保育の条件』　日本保育学会編　フレーベル館　昭
和62年12月10日
5．『岐路に立つ保育園』−社会保障審議会少子化対策特別部会
はどんな未来を描いたか−　保育・子ども政策研究会編かも
がわ出版2009.6.10
6．『「保育の質」の探求「保育者−子ども関係」を基軸とし
て』金田利子・諏訪きぬ・圡方弘子編著　ミネルヴァ書房　
2001.8.30
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